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УБИЙСТВО ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ МЕР, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ЗАДЕРЖАНИЯ ЛИЦА, СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЕ, причинение смерти 
лицу, совершившему преступление, при его задержании исключает уголовную 
ответственность, если при этом не было допущено превышение необходимых для этого 
мер. У. при п. м., н. для з. л., с. п., рассматривается как убийство при смягчающих 
обстоятельствах и влечёт ответственность по ст. 142 УК. 
Понятие превышения мер, необходимых для задержания лица, совершившего 
преступление, дано в ч. 2 ст. 35УК. 
В соответствии с законом причиняемый вред должен соответствовать характеру и 
степени общественной опасности совершённого преступления. В этой связи, чем опаснее 
совершённое преступление, тем большее по характеру насилие может применяться к 
задерживаемому, и наоборот. По общему правилу, причинение смерти или тяжкого вреда 
здоровью задерживаемого недопустимо, если он совершил не представляющее большой 
общественной опасности или менее тяжкое преступление. 
Причиняемый вред должен соответствовать также и обстоятельствам задержания, 
под которыми понимаются: количество задерживающих и задерживаемых, их 
вооружённость, пол, возраст, состояние здоровья, время и место задержания и т. п. По 
ст. 142 УК наступает ответственность, когда в ходе задержания преступника при наличии 
возможности причинить незначительный вред его здоровью без явной необходимости 
умышленно причиняется чрезмерный вред в виде его смерти. Рассматриваемое 
преступление совершается только путём активных действий. 
Убийство при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 
преступление, может быть совершено только умышленно. Умысел чаще бывает 
косвенным, неконкретизированным. Субъектом преступления является вменяемое лицо, 
достигшее 16-летнего возраста. 
Убийство лица при мнимом задержании необходимо оценивать в соответствии с 
правилами ст. 37 УК. 
У. при п. м., н. для з. л., с. п., следует квалифицировать по ст. 142 УК и в тех случаях, 
когда оно совершено при обстоятельствах, предусмотренных в п. 1 (2 или более лиц), п. 2 
(заведомо малолетнего или престарелого лица), п. 3 (заведомо для виновного беременной 
женщины), п. 5 (совершённое общеопасным способом), п. 6 (совершённое с особой 
жестокостью), п. 16 (совершённое лицом, ранее совершившим убийство). 
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